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H.C. Andersens søster 
Af forskningsstipendiat, cand phil. Kirsten 
Dreyer 
rt før sin død i sommeren 1905 
kænkede zoologen Jonas Collin sin 
g faderen Edvard Collins store 
samling af breve og manuskripter vedrø-
rende danske forfattere til Det Kongelige 
Bibliotek, hvor den Collinske Samling siden 
har været en af hjørnestenene ved studiet af 
det 19. århundredes litteratur og personalhi-
storie. En af samlingens største skatte er H.C. 
Andersens mange breve og manuskripter, 
som Edvard Collin modtog som den 
verdensberømte eventyrdigters universalar-
ving i 1875. De fleste afbrevene fra og til 
H.C. Andersen er efterhånden udgivet, og 
det samme gælder hans dagbøger og 
almanakker. Tilsammen giver de ikke alene et 
indgående indblik i H.C. Andersens liv og 
færden i et halvt århundrede, men også et 
enestående kalejdoskopisk tidsbillede af 
Danmark og det øvrige Europa i perioden 
1825 til 1875. H.C. Andersen er da også en 
af de danskere, hvis ikke den dansker, der er 
skrevet mest om. 
Nu hvor 200-årsdagen for digterens fødsel nærmer sig, kan der imidlertid være grund til at omtale 
en gruppe papirer, som ganske vist alle er 
trykt, men som alligevel fortæller om en af 
de mere dunkle og ukendte sider i hans 
tilværelse, nemlig de breve fra moderen 
Anne Marie Andersdatter, som sammen med 
nogle almanak- og dagbogsoptegnelser fra 
henholdsvis 1825, 1842 og 1843 fortæller 
en historie, H.C. Andersen gjorde alt for at 
skjule, sålænge han levede. 
Medens Andersen nok skal blive fejret på sin 200-årsdag 2. april 2005, var der næppe mange, der 
skænkede det en tanke, at det 22. september 
1999 var 200 år siden, at Karen Marie 
Andersdatter blev født. For mange vil 
navnet sikkert være ukendt. Men hun var 
H.C. Andersens halvsøster, og det har sikret 
hende en plads i historien, for hun fik stor 
betydning for sin berømte broder, omend 
den var af ret negativ karakter. Medens 
Andersen gerne talte om sin moder i sine 
selvbiografier og i historien "Hun duede 
ikke", der er et forsvarsskrift mod anklagerne 
for drikfældighed, var han ganske anderledes 
tavs omkring sin halvsøsters eksistens. Det 
var faktisk først to år efter hans død i 1875, 
da C. St. A. Bille og Nic. Bøgh udgav et 
bind breve til H.C. Andersen, at den store 
brede offentlighed og formodentlig flertallet 
af Andersens mange private venner og 
bekendte af et brev fra moderen erfarede, at 
eventyrdigteren havde haft en søster. 1 Og så 
vidste de alligevel ikke ret meget. Da 
Andersens nære ven og fortrolige Edvard 
Collin i 1882 udgav et stort værk om H C. 
Andersen og det Co/finske H uus, hvor Karen 
Marie igen blev nævnt, nu i et dagbogs-
notat, havde vennen forsynet det med en 
fodnote, der oplyste, at hun var datter af 
Andersens stedfader, Niels Jørgensen 
Gundersen (I 787-1822)2. Detvar måske 
en bevidst vildledning, eller også vidste 
Collin ikke bedre. I hvert fald gik der en snes 
år, før sandheden endelig kom frem, da 
historikeren G .L. Wad udgav en afhandling 
om H.C. Andersens slægt. Her oplyste han, 
at Andersens moder, Anne Marie Anders-
datter, søndag den 22. september 1799 kl. 6 
om morgenen var blevet moder til en lille 
pige. 3 
I modsætning til sin halvbroder, 
der blev føde to måneder efte r, ae forældrene 
var blevet gift i februar 180 5, var Karen 
Marie, hvad der dengang blev kalde et 
"uægte barn". Fra kirkebogen for Sc. H ans 
Kirke i Odense, hvor hun blev døbe 27 . 
september, ved vi, ae faderen va r en 26-årig 
pottemagersvend fra Sydfyn, Dan iel 
Jørgensen Rosenvinge. Udover sit erhverv 
var han i øvrigt rekrut i Kronprinsens 
Regiment, og han skal nok have raget sig 
gode ud i tidens farvestrålende uniformer. I 
hvert fald nåede han ae få tre børn m ed tre 
forskellige kvinder, inden han giftede sig 
som 31-årigi 1805. Kirkebogen oplyser 
også, ae Karen Marie var Anne Marie 
Andersdatters første barn, m en den fortæller 
ikke umiddelbare, hvorfor H.C. Andersen 
senere var tavs om halvsøsterens eksistens og 
kun kunne tale om hende i digterisk form i 
romanen 0. T ~ 
k agen skal søges i C hristian V 's Danske Lov fra 1683, der havde jorc det strafbare ae have samleje 
udenfor ægteskab. Begge pareer skulle betale 
bøder og "stande aabenbare Skrifte" . I løbet 
af 1 700-tallet blev straffen dog mildnet, 
men først i 1812 bortfalde den endelige. 
Anne Marie Andersdauer havde altså gjort 
sig kyldig i en ulovli g handling. Og hvad 
værre var, det havde hendes moder også. I 
foråret] 783 sad H.C. Andersens mormoder 
one dage i fængsel på vand og brød, fordi 
hun havde fået et barn udenfor ægteskab for 
tredie gang. H.C. Andersen havde med 
andre ord ikke en familie på mødrene side, 
det var værd ae prale af set ud fra datidens 
moralske normer, og derfo r er han m åske tavs 
om halvsøsterens eks istens i sine selv-
biografier. 
Medens H. C. Andersens 
fødested i realiteten er ukendt, kom Karen 
Marie faktisk til verden i Hans Jensens 
Stræde, dog ikke i det senere H .C. Ander-
sens Hus, m en hos Ra mu Iversen på den 
anden side af gaden. H an var svigerfader ti l 
H. C. Andersens mormoder, som var blevet 
gift nogle måneder efter, at hun var bleve t 
løslade. Og af folketæll ingen i 1801 fremgår 
det, ae Karen Marie boede hos sine bedste-
forældre. D et kunne sikkert heller ikke være 
anderledes. 
H C. Andersen (1805-1875). Daguerretype 
fra 1853 (Det Kongelige Bibliotek, 
Biffedsam fingen). 
Ane Marie Andersdatter mån e tj ene l livecs ophold som tj enes tepige, og et er usandsynli ge, ae hun kunne 
have dau eren hos sig. Situationen ændrede 
sig heller ikke, da hun blev gift i 1805. H.C. 
Andersens selvbiografier taler deres klare 
sprog om, at han voksede op som enebarn. 
Men Karen Marie har alligevel været 
usynligt til stede, og pottemager Rosenvinge 
fik heller ikke lov til at glemme hendes 
eksistens. I februar 1807 klagede Anne 
Marie Andersdatter således til myndighe-
derne over, at hun ikke havde modtaget de 
seks rigsdaler i opdragelseshjælp fra Rosen-
vinge, som var tilkendt hende årligt. 
I de følgende år har pottemage-
ren formodentlig overholdt sine forpligtelser, 
for man hører først om Karen Marie igen, da 
hun blev konfirmeret i St. Knuds Kirke i 
Odense i oktober 1814. Her oplyser 
kirkebogen, at Karen Marie Rosenvinge, som 
hun nu kaldes, har gode religionsundskaber 
og har vist sig sædelig. 5 
Otte år senere dukker hun atter 
op fra ubemærketheden. I den mellemlig-
gende periode var der sket mangt og meget. 
I september 1819 var H.C. Andersen rejst til 
København for at skabe sig en karriere ved 
teatret og blive berømt. Det lykkedes ikke, 
og i stedet forsøgte han sig som dramatiker. 
Men heller ikke her havde han heldet med 
sig. Det kgl. Teater forkastede de skuespil, 
han indsendte, men direktionen indså 
samtidig, at der var et eller andet i ham, der 
måske kunne udvikles, hvis han fik en 
uddannelse. Derfor fik han i september 
1822 et tilbud om økonomisk hjælp, så han 
kunne læse til student hos rektor Meisling i 
Slagelse Latinskole. 
H an accepterede og var dermed for alvor på vej væk fra underklassen og det miljø, som moderen og 
mormoderen repræsenterede. Netop i de 
samme dage modtog Andersen et brev fra 
moderen, der fortalte, at Karen Marie 
forgæves havde presset hende for at fa 
halvbroderens adresse i København.6 
Andersens svar er ikke bevaret, og han var 
givetvis alt andet end begejstret, da moderen 
et par måneder senere, 2. november 1822, 
skrev, at datteren nu var rejst til hovedstaden 
imod hendes vilje.~ Litteraturhistorikeren 
Hans Brix, der gerne ville se spor af Karen 
Maries personlighed i adskillige af Andersens 
eventyr i sin disputats H C. Andersen og hans 
Eventyr (1907), som blev grundlæggende 
for studiet af Andersens liv og værk, 
karakteriserede hende på denne baggrund 
som ilter, utålmodig og lysten efter oplevel-
ser. Han gik endog så vidt, at han mente, at 
hun var draget af teatret, eftersom det var 
,,der Broderen glimrede". 8 Selv om H.C. 
Andersens breve til moderen måske til en vis 
grad har haft karakter af skønmaleri, medens 
virkeligheden var en ganske anden, så må 
Brix' beskrivelse af søsterens karakter og 
motivet til rejsen stå for hans egen regning. 
Sandsynligvis var det snarere en løjtnant ved 
dragonerne, der var årsag til, at hun forlod 
fødeøen. Han havde været stationeret i 
Odense, men var nu rejst til København. I 
brevet 2. november anmoder Anne Marie 
Andersdatter således Andersen om at 
overbringe løjtnanten et brev, hvor hun 
beder ham opfylde sine løfter overfor 
datteren. Da Andersen modtog brevet, sad 
han fjernt fra hovedstaden i Slagelse 
Latinskole. Derfor kunne han ikke uden 
videre give løjtnanten brevet. 
Desuden ønskede han mindst af 
alt kontakt med søsteren, skønt moderen i et 
efterfølgende brev dat. 12. december 1822 
forsikrede ham om, at Karen Maries dyd og 
ungdommelighed var "velbevaret" i Odense, 
hvordan det så end skal forstås. 9 Sandsynlig-
vis betyder bemærkningen blot, at ingen i 
fødebyen kendte til forbindelsen med 
løjtnanten. Men Andersen bekymrede sig 
alligevel. Da rektor Meislings i 1825 fik en 
ny tjenestepige fra København, frygtede han 
ifølge et dagbogsnotat, ar der var østeren, 
ikke minds t fordi hun hed Marie. Len et 
skriver han dagen efter: ,,Denne Gang 
bedrog min Anelse mig, jeg k.iender sier ikke 
P. "IIJ igen. 
Selv om H .C. Andersen i løbet af de næ re år, hvo r han blev student og debuterede som digter, sandsynligvis 
hverken så eller hørte noget ti l Karen Marie, 
der kunne skade ham, va r han stadig bange 
for, at hun skulle skandalisere ham . Moderen 
har utv ivlsomt jævnligt fået bekymrede 
breve med forespørgs ler om sø teren, for i 
hendes sidste brev til Ander en 27 . februar 
1833 hedder der: ,, H vor Karen er og 
hvorledes hun lever derom kan jeg intet 
melde Dig, da jeg ikke veed hvo r hun 
opholder ig." 11 
D er blev sikkert ikke bedre efter moderens død senere på årer. Dermed mis rede An der en den 
vigtigste kilde til halv øsreren færden. H an 
var nu overladt til fantas iens gisninger, og på 
d n baggrund digtede han romanen 0. T, 
der udkom i 1836. Ti den dækker over 
hovedpersonen Otto T hostrups initialer, 
som han har faet tatoveret på armen som 
barn. Men han opdager ti l sin store skræk, at 
de også kan forto lkes som Odense Tugthus, 
hvor han har tilbragt en del af sin barndom. 
Længe plages han af foresti llingen om, at en 
rareragrig og dæmoni k pige, Sid el, er h ans 
øsrer, indtil det viser sig, ar der i steder er 
hendes score modsætn ing, den blide og 
æteriske Eva, som i øvrigt dør. 0. T va r H. C. 
Andersens forsøg på at digre sig ud af sir 
traumatiske forhold til søsteren. D er 
lykkedes dog ikke. Selv om der sande 
søskendeforhold opklares til slut, frygter 
·Orm Thosrrup fortsat, at idsels fader, der er 
Borgergade. På kvisten i m~ 20, i huset bag 
trcekvogning, boede H.C. Andersens søster. 
(Foto: KE. Andersen). 
ophav m and til fo rviklingerne, kal skade 
ham. D erfo r ønsker han ham også død. Først 
når han er bone, kan Ouo blive fu ldkom -
men lykkelig. Ø nsker går faktisk i op fy ldelse. 
Sidsel og hendes fader drukner en nat langt 
ude på have r, men in gen er v idne til 
u lykken, der berettes af den alvidende 
fo rtæller. D er betyder, at Orm aldrig erfa rer 
deres skæbne og i steder må leve i ev ig 
uvished, selv om H. C. Andersen måske 
personligt troede , han havde give r romanen 
en lykkelig slum ing. 
0 g havde han troet, a t han va r fær.dig med Karen Marie, ~og ha~ fej l. erop hele problemankken 1 
0. T blev pludselig virkelighed en vinterdag 
i 1842. D en 8. februar fortæ ller hans 
almanak, at han spiste ti l middag i 
Studenterforeningen, og bagefter var han i 
Hotel du Nord på Kongens Nytorv. Her boede H C. Andersen i nogle år omkring 1840 'erne. (Det 
Kongelige Bibliotek, Billedsamlingen). 
Det kgl. Teater, hvor han ikke var vel og følte 
sig melankolsk. Helt galt gik det, da han 
kom hjem og fandt "Brev fra min Moders 
Datter, hvad jeg har skildret i 0. T., oplevede 
jeg. Febersyg; en skrækkelig Nat, 
Sandselighed og Fortvivlelse fyldte spot-
tende min Tanke. "12 Brevet er desværre ikke 
bevaret, men det må formodentligt have 
haft karakter af en tiggerskrivelse. Desuden 
har han fået indtryk af, at halvsøsteren var 
gift. Næste dag gikAndersen i den tidlige 
morgenstund til sin gamle velgører Jonas 
Collin og betroede ham hele sagen. Collin er 
nok blevet meget overrasket over Andersens 
beretning. Han havde hidtil tilsyneladende 
ikke anet det mindste til Karen Maries 
eksi tens, men han lovede bl.a. at undersøge, 
hvem hendes mand var. Løjtnanten var det 
ikke. Han var for længst blevet gift med en 
officersdatter og sad nu som toldkontrollør 
på Fyn. Det viste sig i redet at være en 
Peder Kaufmann, 39 år og arbejdsmand. 
Han og Karen Marie, der var blevet vaske-
kone ligesom sin moder havde i nogle år 
levet sammen papirløst i en ussel lille 
lejlighed ud til en baggård i Borgergade 
matr. nr. 97, som blev revet ned ved den 
store sanering i 1940' erne. 13 Det var ikke 
mange hundrede meter fra Hotel du Nord 
på Kongens Nytorv, hvor H.C. Andersen 
boede i disse år. Alligevel er der intet, der 
tyder på, at de to søskende har mødt eller set 
hinanden i de foregående år. Trods nærhe-
den bevægede de sig i hver sin verden. 
Collins oplysninger har antagelig beroliget 
Ander en. østeren var ikke pro tirueret, om 
han måske havde frygtet. Han havde nemlig 
haft en moster, som også boede i Borgergade 
og som drev regulær bordelvirksomhed, hvi 
man skal tro hans første selvbiografi Levneds-
bogen.1 '1 
11 . februar skrev H.C. Andersen 
et brev til Karen Marie, og dagen efter 
noterer han i sin almanak, at han havde 
besøg af Kaufmann, ,,der saae ærlig og 
skikkelig ud, fortalte mig deres ød, fik 4 
Rdlr, han var meget glad, jeg ogsaa." 1 ~ De 
følgende måneder fik han flere besøg af 
Kaufmann. 10. marts gav Andersen ham to 
rigsdaler, 16. september en rigsdaler og 25. 
november fire mark. 16 Det var altid 
Kaufmann, der kom. Kun en enkelt gang 
mødte H.C. Andersen Karen Marie. Det var 
30. september. Hvordan mødet er forløbet, 
ved man ikke. Andersen betror kun alma-
nakken, at hun "saa ret velklædt og ung 
ud." ,~ Og lidt over et år senere, 30. oktober 
1843, noterer han, at hun har meldt sig hos 
portneren. Det er sidste gang, han omtaler 
hende, og formuleringen vidner om at de 
hverken har talt sammen eller at Andersen 
har taget initiativ til at kontakte hende 
efterfølgende. Hun var og blev ham en 
fremmed, således som det også skinner 
igennem i udtrykket "min Moders Datter". 
Tre år senere, 18. november 1846, døde Karen Marie af brystsyge. Fire dage efter blev hun begravet på 
Assistens Kirkegård, hvor også H.C. 
Andersen en menneskealder senere fik sit 
sidste hvilested. Men ligesom i livet var de 
fuldstændig adskilt i døden. Hun kom i 
fattigjord, medens han blev begravet på den 
fine del. 
Som i 0. T. fik han sikkert aldrig 
underretning om søsterens død. I hvert fald 
noterer han det ikke. På dødsdagen var han 
til middag hos H.C. Ørsted og på begravel-
sesdagen gjaldt det en middag hos Collins. 18 
Om han nogensinde senere skænkede 
hendes skæbne en tanke er uvist. Men 
nærlæser man slutningen på 0. T., som er det 
eneste fiktive værk, hvor Andersen med 
sikkerhed har haft søsteren i tanke, glemte 
han hende næppe. Vel postulerer han, at 
romanen har en lykkelig slutning, fordi 
Sidsel og hendes fader dør, men Otto erfarer 
det som nævnt aldrig, skønt visheden netop 
er betingelsen for hans fremtidige lykke. 
· H.C. Andersen har utvivlsomt ikke været sig 
denne tvetydighed bevidst, men den kan 
tages som et udtryk for, at hvor meget han 
end forsøgte at mane Karen Marie i jorden, 
så blev hun ved med at spøge i hans 
underbevidsthed. Og han vedkendte sig da 
også til syvende og sidst hendes eksistens, 
eftersom han hverken destruerede moderens 
breve eller sine egne almanakker. Karen 
Marie Andersdatter skulle alligevel ikke 
glemmes, eftersom hun var nøglen til 
forståelsen af et af hans hovedværker 0. T. 
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